














































kan sesi November 2003/04,
membabitkanprogramDiploma
PembangunanManusiaseramai
120orangdanselebihnyaSarjana
MudaSains.
SeorangpelajarSarjanaMuda
Sains (PembangunanManusia
danPengurusan)yangberasalda-
ri Terengganu,MartinaAbMalek,
21,berkatadiabersyukurkerana
terpilihmengikutikursusitu.
Katanya, walaupun bergelar
pelajarbarudiatidakjanggalme-
nyesuaikandiri dikampusituke-
ranadiasudahmenuntutdi uni-
versititerbabitkira-kiratiga ta-
hunlaluuntukmemilikiDiploma
SainsKomputer.
"Tetapisayatidak mahu me-
nyambungpengajianbidangsa-
